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Penelitian ini dilatarbelakangi dari terkenalnya buah nanas yang berasal dari 
Tamban dan kurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat membuat sebagian orang 
kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perkebunan nanas merupakan suatu 
kegiatan ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan hidup. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perkebunan nanas di 
Handil Berkat Bersama Desa Mekar sari dan mengetahui bagaimana kontribusi usaha 
perkebunan nanas dalam menunjang perekonomian masyarakat di Handil Derkat 
Bersama Desa Mekar Sari. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat 
Deskripsi. Subyek penelitian adalah masyarakat yang tinggal di Handil Berkat 
Bersama yang memiliki perkebunan nanas dan pekerjanya. Untuk menggali datanya 
dilakukan dengan wawancara, informasi dan dokumentasi kemudian data yang 
diperoleh diolah dengan teknik editing, setelah itu dianalisis kualitatif untuk menarik 
kesimpulannya. 
Berdasarkan dari hasil penelitian terhadap peranan usaha perkebunan nanas di 
Tamban, penulis menemukan bahwa pendapatan masyarakat meningkat setelah 
menggeluti usaha perkebunan nanas. Dengan perkebunan tersebut masyarakat disana 






Tidak ada Masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen 
bersama untuk menyelesaikannya. Berangkat dengan penuh keyakinan 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988 sebagai berikut: 




Nama Huruf  
Latin 
Keterangan 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba’ B Be 
ت Ta’ T Te 
ث S\a’ ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha ḥ Ha (dengan titik dibawah) 
خ Kha Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Ża Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ص Şhad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Dhad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ţa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Za ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas 
xi 
 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L ‘El 
م Mim M ‘Em 
ن Nun N ‘En 
و Waw W We 
ه Ha’ H Ha  
ء Hamzah ‘ Apostrof 
ى Ya’ Y Ye 
 
2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
 
َاﻨَّبَر Ditulis Rabbanā 
ُّ جَحَْلا Ditulis al-Hajju 
 
3. Tā' Marbūṭah 
Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua. 
a. Tā' Marbūṭah Hidup 
Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan ḍammah, 
transliterasinya adalah /t/. 
b. Tā' Marbūṭah Mati 
Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukūn, transliterasinya adalah /h/. 
Kalau pada suatu kata yanxg akhir katanya tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang ”al”, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā' 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
ُّْلَافَْطلأْاُُّةَضْوَر –Rauḍah al-aṭfāl ُُّّْةَر ََّوﻨُمْلاَُُّةﻨْيِدَمَْلا –al-Madῑnah al-Munawwarah 
xii 
 
     Rauḍatul-aṭfāl     al-Madῑnatul-Munawwarah 
ُّْةَحَْلط – Talḥah 
4. Vokal Pendek 
  ِ  Kasrah Ditulis I 
  ِ  Fatḥah Ditulis a 
  ِ  ḍammah Ditulis u 
 








…  ِ… ا    
…  ِ …ى 
fatḥah dan alif atau yā' ā a dan garis di atas 
…  ِ… ى kasrah dan yā' ῑ i dan garis di atas 
…  ِ… و ḍammah dan wāu ū u dan garis di atas 
 
6. Vokal Rangkap 
Fatḥah + ya’ mati Ditulis ai - Bainakum 
Fatḥah + wawu mati Ditulis au - Qaulun 
 
7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 
 
متنأأ Ditulis a ‘antum 
تدعأ Ditulis u ‘iddat 
متركش نئل Ditulis La ‘in syakartum 
 
8. Kata Sandang 
a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 
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b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah 




9. Penulisan Kata 
 
ضورفلا يوذ Ditulis Żawil furūḍ 
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